





Образ Міфу11е як харизматичного самітиика і 
непроник11ого самурая для багатьох глядачів у 
світі став значІtоІо міро1о символом Японії. 
Міфуне н іколи не прихо­
вував, що є "актором і нстин­
ктивним". Певний своєї цін -
• носп , акторство проте тракту-
вав стримано . Не раз давав 
зрозуміти , що такі професії як 
лікар (походив з родини , де ця 
професія передавалась через 
покоління від батька до сина) 
чи солдат значно більше зас­
луговують пошанування. Ві­
домий консервативними по-
• глядами , П ІСЛЯ заснува н ня 
власної фірм и любив роль 
" освіченого самурая" , який 
патріархальну турботу про 
людей, що потрапляли у ва ж­
ке становище, часто перено-
• • • V 
СИБ На ЯКІСТЬ рОЛІ , ЯКІ ПрИИ-
мав з почуття обов 'язку . 
А проте найбільший енту-
• з1азм у нього завжди викли-
кала тема сп і впраці з Кураса­
вою. Іноді справді розохочу­
вався і на питання, ч и Куро-
• • • 
сава Є ГуМаНІСТОМ, ВіДПОВІДаВ: 
" Гум ан іст? Може й так. Пе­
редовсім він безоглядний дик­
татор ". Не викликає сумніву, 
• 
що до юнця життя рахувався з 
~ ~ ~ маистром, якии иого жорстоко 
• nокарав за те, що не захотtв 
зніматися в "Дерсу Узала'' і nо­
жити 18 місяців у Сибіру. 
Після чергових спроб само­
губства Курссави М іфуне 
публічно запевІ ІИВ Майстра у 
своїй вірності . Але jмператор 
японського кіно був непохит­
ним. Показав , що може дати 
собі раду без Міфуне і зняв 
"Тінь воїна" і " Ран", довіря­
ючи роль, написану з думкою 
про Міфуне, Татсуї Накадаї. 
Міфуве ( 1.04. 1920 - 24.12. 
1997) народився в Тсінгтао. 
До Яnонії його батьки потра­
пили перед війною. В 1939 -
1945 служив у армії в Манд-
. .. -жур11 , де заимався льотною 
фотографією . В ійну пізнав з 
. . . . ... 
вщстан 1 , хоча пІсля каппуляuв 
значний час перебував в ото-
•• ченні камікадзе. Іхній розпач 
збуджував у ньому супереч ­
ливі відчуrrя. Завдяки пораді 
. 
приятеля опинився на заводІ 
Тохо. Хоча там йому подоба-
V • • ЛОСЯ, ИОГО ПОМІТИЛИ І дали Не-
велику роль у фільм і " Час но­
вих дурнів " ( 1946) Кадзіро 
Я мамото, а поті м у " По той 
бік срібного хребта" ( 194 7) 
C.Taнiryro. Другий фільм було 
знято за сценарієм Курссави, 
~ якии звернув увагу на моло-
дого актора вже під '-Іас проб . 
" Мав багато енер гії , що nри -
• • 
кавувала увагу, 1 хот1 в грати 
тільки негативні постаті . Уже 
• • • 
тодІ здався мен1 дуже ори ГІ-
нальним". Сам Міфуве стве­
рджував , що ту першу голов­
ну роль хтивого гангстера 
• дtстав насамперед тому, що 
ф ільм знімався у важких 
• • ГІрських умовах 1 жоден з 
. . . 
ВІДОМИХ аКТОрІВ не ХОТІВ ри-
зикувати бути обмороженим . 
Справжній тр іумф nрий ­
шов разом із фільмом "П 'я­
ний ангел" (1948) Куроса ви. 
Актор відверто захопив режи­
сера. Головною nостаттю мав 
бути лікар, який nрацює в пе­
редмісті , де живуть убогі люди 
(Такасі Шімура) , але nостать 
Мацунагі (М іфуне), гангсте­
ра і грабіжника, хворого на 
туберкульоз, стала доміную­
чою у фільмі . 
" П'яний ангел", сполучаю-
• • 
чи неореалІстичну естстику ІЗ 
) . 
НаВ ЯЗЛИВИМ СИМВОЛІЗМОМ, 
набував цінності завдяки за­
хоплюючому акторському по­
єдинку Міфу н е і Шімура . 
М іфу11е приходив 11а зйомки 
повний винах ідливості (Курс­
сава: '' Мав десять пропозицій 
. . 
на кожну сцену , 1 справдІ 
кожІІа була добра"), тому ре­
жисер щораз більше розширю-
" вав об'єм ролі гангстера. Иого 
герой - люди І ra , яку охопили 
. . .. 
демони зла 1 яка ПІДдається ІМ 
з визивною е 1 rер гією. Хоча 
• ВІдчувається в ньому туга за 
• • краплинами теnла 1 розумшня. 
У наступних фільмах Ку­
росави ('' Бездомний п ес", 
І 949 , "Скандал ", 1950) Міфу­
не виробляв стиль, що по-
. . 
єднував реал І зм JЗ мелодрама-
тичним nеребільшенням. 
Черговим великим досяг­
ненням був знаменитий "Ра­
сьомон" (1950), де Міфуве 
зіграв розбійника Тадземару . 
Ця філософська повість про 
• • В1дІrосн Jсть правд 1 подавала 
• о • о о V о о о 
'-ЮТИрИ верС ІІ ОДН І t І И ТlЄ J Ж 


















повнив абстрактну концепцію 
фільму своєю стихійною 
фізичністю . А водночас цей 
неотесаний дикун має в собі 
несподівану гідність, що ви -
• • никає не т1ль-ки з ВІдчуття 
сили . Це основа ус іх nізніших 
костюмованих, як правило , 
самурайських ролей Міфуне. 
Натуралізм деталі змішувався 
тут з несподіваним піднесен ­
ням , плебейство з аристокра-
• ТИЗМОМ , СХИЛЬНІСТЬ ДО 
• • V • о П ІДСТУПНОСТl И ПІДЛОСТІ З ПО-
• вагото до чесп . 
1950 року Міфуне nочав 
співnрацю з Хіроші Інагакі , 
другим важливим режисером 
у його акторській біографії . 
Ч ерез два роки - nерший ве­
ликий успіх фільму "Сенгоку 
- бураї". Інагакі був митцем, 
nорівняно з КуросавоІ<) , знач ­
но загальноприйнятнішим. У 
його фільмах Міфуне грає 
просто nевного " майстра 
меча", постать трохи з неби­
лиці й лицарського епосу. 
В Курасави було інакше . 
М іфуне пропонував щораз 
інакші , інтриrуючі варіанти 
постаті самурая . Почалося від 
Кікутійо з " Семи самураїв" 
( 1954). Це сьомий самура й, 
. " значною МІрою клоун, якии 
прагне досягти лицарського 
фаху. Але вносить у нього 
приреченість і двозначність. 
Кікутійо - вождь бідняків, бо 
пізнав голод і розуміє ситуа­
цію селян. Він хитрий , надзви­
чайно відважний, зуміє підня­
ти бідняків до боротьби, зазд­
рить самураям, їхнім nравилам, 
є "новим самураєм". Але що з 
цього може виникати? 
На це запитання може 
відловісти "Трон у крові" 
(1957), екранізація "Макбета". 
Міфуне грає Такетакі Ваші­
зу, і це є найбільш по нур а по-
• стать 1з створеного актором. 
Той, хто посівпевну владу, по-
• рушивши nри цьому моральн1 
права, неспроможний далі 
втримувати владу. Проте Ва-
• шtзу в своєму наростаючому 
божевіллі жахаюче "вираз­
ний". Також, дякуточи Міфу-
• • не, ВІН юдкривається як де-
. . 
мон 1 повол1 показує свою по-
• ТВОРНІСТЬ . 
Можливо > найзнаменитіша 
роль Міфуне - це Сандзюро, 
самурай у фільмі ''Охоронець" 
(1961, приз МКФ у Венеції) . 
Постать інтригуюча, об'ємна, 
хоча сам фільм зроблений між 
• • реальнtстю 1 сувороJо двознач-
ною притчеІо. Сандзюро - це 
'(поденщик меча" , який за­
робляє на життя, їжу й горіл­
ку вбиванням. Це також втом-
... " .... лении, скептичнии, мудрии 
• • спостерІгач свtту, що занеnа-
дає. Він плебейський і заро­
зумілий водночас. Можливо, 
є самураєм, який з часом став 
покидьком і багато втратив з 
минулого благородства . А 
• МОЖе, КИМОСЬ , ХТО ТІЛЬКИ 
прикидається самураєм? Силу 
• • • ВІН черпає з ВІдстороненостІ 
від світу і його справ . Справ-
• ля є враження героя пригнtче-
• ного логанню свtту , що не 
• заслуговує на лицарськІ мето-
ди боротьби. Адже зброя са-
• • мурая - це частІше ПІдступ , 
аніж меч. Спокійно дивиться, 
ЯК ЗЛЇ ЛЮДИ ВИріЗаJОТЬ ОДИН 
одного . Наприкінці проте , 
зневірений і побитий, висту­
пає на захист того, що ще за­
лишилось. І стає знову ки-
. .... 
мось, ким потенцtино завжди 
був , - майстром меча і при-
• хильником честІ , захисником 
моральних цінностей . 
На жаль, у продовженні 
" Охоронця " - " Відважний 
Сандзюро-самурай" (1962) -
Міфуне , обмежений загаль­
ноприйнятим сценарієм, на­
близився на небезпечну від­
стань до банальності. Хоча 
слід визнати, що навіть у тих 
фільмах Курасави, які важко 
визнати за видатні, Міфуне 
зумів залишити печать своєї 
індивідуальності. У '' П рихо­
ваній фортеці" (1959) нагадує 
героїв старого пригодницького 
фільму, але в кількох сценах 
- як бодай у поєдинку з 
давнім nриятелем, від жартів­
ливої тональності він зумів 
• 
перейти до піднесеної. У 
найбільш "американському" 
фільмі майстра "Злі сплять 
спокійно" (1960) Міфунепро­
явив свою безсумнівну еруди­
цію . Його герой - людина об­
плутана помстою , постать, ха­
рактерна для ''чорного кіно ". 
Людина, яка має в собі безум-
• • ство 1 деструкцно, що викли-
кають справжню грозу. 
Останнім спільним філь­
мом Курссави і Міфуне була 
(( Червона борода" ( 1965) -
• • справдІ надмІру сентимен-
.... . 
тальнии моралІтет, ранг яко-
го Міфуне підніс своєю грою. 
Доктор Ніїде - це знову по­
стать, яка у виконанні Міфу-
• не не є ТІЛЬКИ прикладом хре-
... 
стоматійної шляхетності. Иого 
• • • V СУМНІВИ , ХІД ПОДІИ , раПТОВУ 
• СХИЛЬНІСТЬ ДО НаСИЛЬСТВа 
Міфуне зробив вірогідними 
•• J • V сво1м емоцtиним стилем гри . 
Розставання проте настало, 
• хоча здавалося, що воно тmьки 
тимчасове. Багато скептиків 
стверджувало, що Міфуне без 
впливу Куроса ви і дисциплі­
ни, якутой нав'язав, все втра­
тить. Пророцтва збулися, але 
не повністю. Міжнародна ка­
р' єра Міфуве не розпочалась 
імпозантно : поява у фільмі 
"Великий приз" (1966) Джо-
на Франкенхеймера залиши­
лась дубльованою , а Міфуне 
зіграв тут до болю стереотип­
ного японця -о крутни ка . Але 
вже 1967 року Міфуве висту­
пив у "Бунті" Масакі Кобаясі 
як Ісабуро Сасахара. Створив 
постать самурая, розтерзано-
. . ... 
ГО МlЖ ЛОЯЛЬНІСТЮ ДО ВЛаСНО! 
• • родини 1 приналежнІстю до 
клану. Зумів з досконалим ре­
зультатом виявити свою ек­
спресіІо. В ролі Сасахара з'я­
вилася у Міфуне досі відсут­
ня риса фатальної зреченості. 
З другої половини 60-х 
• рокІв можна говорити про 
• щораз виразІ-нше роздвоєння 
чи, може, "розтроєння" ролей 
Міфуне. Дедалі частіше грає 
він постаті одновимірні, авто­
ритарні (підтвердженням чого 
була заголовна роль в сер іалі 
" Шоrун '', 1980) - втілення 
традиційних японських цнот. 
Не без кпину і , на жаль, не 
без підстав писали з приводу 
цих ролей, що Міфуне в них 
наслідував Джона Вайна. Ва­
ріантом тих ролей були ''мун-
О дирові" , які почалися ще в 40-х 
І роках, а з часом повторюва­
S2 лися дедалі ч астіш е. Його 
ТЕАТР 
військові почали нагадувати 
• монолІт, як, зокрема, постать 
в "Адміралі Ямамото" (1968) 
Сейї Мачуями. 
Друга група ролей - "екс­
портні", і переконливий при­
клад - персонажі у фільмах 
"Самурай і ковбої" ( 1972) Те­
ченца Йонrа чи " 1941 " (1980) 
Стівена Спілберга . Міфуве 
пародіював тут сам себе і став 
• в принципІ часткою аме ри-
канського шоу-бізнесу. Хоча 
слід визнати, що форма тих 
. " . пародtи додавала вартосТІ цим 
фільмам. 
Але існувала й третя група 
ролей, де Міфуне пропонував 
ролі більш відтінені . Так було 
у самурайських фільмах Іна­
rакі, де героїМіфунечасто пе-
• реживали моральнІ вагання, 
• щоправда, не такою мtрою, як 
у фільмах Куросави. Це були 
• ролІ , що нагадували про ви-
• тонченІсть акторського стилю 
Міфуне . 
Виступав, зрештою, Міфу-
• • • Не В рОЛЯХ, ЯКІ ВІдріЗНЯЛИСЯ 
від усталеного репертуару . Су­
перечливе "Пекло в Тихому 
океані" (1969) Джона Бурма­
на - оповідь про тривалу бо­
ротьбу двох солдатів - японсь­
кого і американського (Лее 
Марвін) - не була тільки мер­
твою алегорією. Власне, зав-
• • 
дяки двом акторам, яю зумІ-
• • ли в1ропдно показати силу 
• страху, аrреспо , що передаєть-
о .... • 
СЯ, а ПОТІМ 11 ПОВІЛЬНе ПОДО-
лаННЯ. Міфуне знову показав, 
що вміє зіграти героя, який 
бореться із зовнішнім і внут­
рішнім хаосом. У фільмі 
"Смерть майстра чайної цере­
монії " (І 984) Кея Кумая ще 
раз довів , що здатний бути 
. . ,., 
ВІртуозом витончених емоц1и. 
В одному з останніх фільмів 
"Наречена з фотографії" ( 1995) 
Кайо Каттує він зіграв прой­
нятий ліричним теплом епі­
зод. 
Міфуне порвав з традицій­
ним японським стилем гри , 
що оnирається на театр кабукі. 
Часто потрапляв у пастку над­
експресії - так. Але у своїх 
.... . наикращих ролях зумІв дати 
захоплюючі портрети людей, 
які з витривалістю міряються 
. . " силами зІ св пом , з иого хао-
• 
сом 1 злом. 
Томаш Шопкевич. 
нFilm "~ лютий, 1998. 
З польської переклала 
Лариса Брюховецька. 
І 
Інтерес з боку преси та про­
фесіоналів до Роттердамсько­
го Міжнародного кінофести­
валю росте. Професіонали по­
яснюють це своєрідністю об­
личчя фестивалю у колі євро­
пейських кінофорумів та тим, 
.... . . 
що иого чпко визначенІ риси 
. . 
дуже точно вщповщали потре-
бам розвитку міжнародного 
кіносвіту в 90-ті роки. 
Фестиваль не спирається 
• на маркетинг голлшудського 
зразка, але є важливим саме 
тому, що демонструє широ­
кий спектр авторського кіно, 
дебютів невідомих молодих 
. .... .... 
талантш та знаиомить з наи-
• новІшими ескпериментами та 
• • 
знахщками у галузІ сучасних 




...., V о о • 
нии в європеиському юносвп1 
ще й завдяки тій акти вній 
ролі, яку він відіграє у фінан­
совій підтримці кінемато­
графіст і в різних країн. Цього 
року фонд імені Хамберта 
Баллса, названий на честь зас­
новника фестивалю , відзначав 
о • о • о 
деСЯТИрІЧЧЯ СВОЄ! ДlЯЛЬНОСТІ . 
Хамберт Баллс вважав , що 
майбутнє мистецтва кіно ле-
.. 
жить в так зва них краtн ах 
"третього світу ", а не в Аме­
риці чи Західній Європ і , тому 
фонд і підтримує кін емато­
графії Африки , Азії , Латинсь­
ко]· Америки та Східної Євро­
пи . Протягом десяти років він 
доnоміг профінансувати май­
же 200 фільмі в . 
1998 року на фестивалі було 
Кадр із фільму "Хто тут в 
біса Джульєта?". Режисер 
Карлос Маркович. Мексика. 
